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กลางแจ้ง ซึง่การเกบ็ขอ้มูลจะใชแ้บบสมัภาษณ์โดยขอ้มูลการส ารวจ ไดแ้ก่ การจดัการสนามเดก็เล่น ลกัษณะสภาพ
ความปลอดภยัของเครือ่งเล่น ลกัษณะสภาพแวดล้อมในสนามเด็กเล่น จากนัน้น าข้อมูลมาท าการสรุปปจัจยัเสีย่ง
อนัตรายและน าเสนอแนวทางจดัสภาพแวดลอ้มของสนามเดก็เล่นใหม้คีวามเหมาะสมและปลอดภยั จากผลการส ารวจ
พบว่ามปีจัจยัเสีย่งทีก่่อใหเ้ดก็ไดร้บับาดเจบ็ขณะเล่นในสนามนัน้มหีลายปจัจยั เช่น บรเิวณทีต่ัง้ของสนามเดก็เล่นซึง่
บางแห่งไม่มรีัว้เพือ่ป้องกนัเดก็วิง่ออกนอกบรเิวณพื้นทีส่นาม การจดัพื้นสนามเดก็เล่นไม่เหมาะสม โดยพบว่าพื้นผวิ
สนามในการจดัตัง้อุปกรณ์เครือ่งเล่นส่วนใหญ่เป็นพื้นผวิทีค่่อนขา้งแขง็ (เช่น พื้นคอนกรตี พื้นดนิ พื้นสนามหญ้า เป็น
ต้น) ความสามารถในการดูดซบัพลงังานของพื้นค่อนขา้งต า่ ดงันัน้เมือ่ เดก็หกล้มหรอืมกีารตกกระแทกจะท าให้เดก็
ไดร้บับาดเจบ็ง่าย นอกจากน้ีจากการประเมนิความเหมาะสมของลกัษณะสภาพความปลอดภยัของเครือ่งเล่นสนามเดก็
เล่น พบว่าสภาพอุปกรณ์เครือ่งเล่นสว่นใหญ่เริม่มสีภาพช ารุดและขาดการตรวจสอบซ่อมบ ารุง 
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ค าส าคญั : สนามเดก็เล่นกลางแจง้ เดก็ก่อนวยัเรยีน อนัตราย บาดเจบ็ ปจัจยัเสีย่ง 
 
Abstract: 
This research was study risks of outdoor playground equipment to pre-school child. The data gathered 
from the questionnaire which the playground management, the safety of playground equipment, the playground 
environment, then evaluate the risks assessment and offer to the suitable of playground environment and 
safety. From the evaluation found the causes that could get hurt to the pre-school child such as the some 
playground do not have fences to prevent the child getting outside, inappropriate for playground arrangement, 
the surface of playground are inappropriate which are too hard (such as concrete surface, ground and 
grassland etc.) and low energy absorbability when the child falling. In additional, the safety of playground 
equipment evaluated found that almost equipment were damaged and ignored the maintenance.   
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 สนามเดก็เล่น ตามราชบณัฑติยสถาน คอื สถานที่ที่จดัให้เดก็เล่น มกัมอีุปกรณ์การเล่น เช่น ชงิช้ า ไม้ลื่น 
หรอืกล่าวไดว้่าเป็นสถานทีส่ าหรบัเดก็ๆใชท้ ากจิกรรมการเล่นร่วมกนั ฝึกใหม้นี ้าใจ ช่วยเหลอืกนั และช่วยกระตุ้นการ
เสรมิสร้างพฒันาการดา้นต่างๆของตนเอง ทัง้ทางดา้นร่างกายกลา้มเน้ือ จติใจ อารมณ์และสมองในการคดิแกป้ญัหา
ของเดก็ๆ โดยในสนามเดก็เล่นมกัมอีุปกรณ์เครื่องเล่นสนามทีอ่อกแบบไวส้ าหรบัเดก็แต่ละวยัส าหรบัสง่เสรมิพฒันาการ
ดา้นต่างๆทีก่ล่าวมา โดยเฉพาะอย่างยิง่เครื่องเล่นในสนามกลางแจง้ช่วยฝึกทกัษะการเคลื่อนไหวใหม้คีวามคล่องแคล่ว 
ฝึกการทรงตวัให้มัน่คง พฒันาการของกลา้มเนื้อส่วนต่างๆ การรบัรู ้การจนิตนาการและเลียนแบบจากของจรงิจาก
สภาพแวดล้อมจริง ท าให้เด็กรู้จกัปรบัสิง่ใหม่ให้เข้ากบัสิง่ที่คุ้นเคยหรือรู้จกัคิดและเข้าใจธรรมชาติตามที่เป็นจริง 
นอกจากนี้เครื่องเล่นสนามกลางแจง้จะช่วยฝึกความกลา้หาญ กลา้แสดงออก รูจ้กัระมดัระวงั มรีะเบยีบวนิัย และรูจ้กั
การแบ่งปนั ซึ่งเป็นรากฐานส าคญัของการม ี“จิตสาธารณะ” ที่หวงัว่าเมื่อเติบใหญ่ขึ้นเด็ก ๆ เหล่านี้จะเป็นผู้มจีิต
สาธารณะ มเีมตตา มนี ้าใจนกักฬีา รูแ้พ ้รูช้นะ และรูอ้ภยัท าใหส้งัคมในอนาคตเป็นสงัคมแห่งความสงบสุข ดงันัน้การ
เลอืกของเล่นใหม้คีวามเหมาะสมกบัเดก็แต่ละช่วงวยัจงึจ าเป็นยิง่ (กฤษมนัต ์วฒันาณรงค,์ 2554) 
 สนามเด็กเล่นนอกจากเป็นสถานที่มีเป็นประโยชน์เหมาะต่อการเรียนรู้ของเด็กๆแล้ว ในทางกลบักนัก็มี
อนัตรายแอบแฝงอยู่เช่นกนั เช่นกรณีที่เกดิขึน้กบั ด.ญ.ศรวีรรณ สุนทรมุนี (น้องศร)ี นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 
โรงเรียนอนุชนวัฒนา จ.นครสวรรค์ ที่เข้าไปเล่นชิงช้าในสนามเด็กเล่นของเทศบาล แล้วถูกชิงช้าล้มฟาดศีรษะ
จนกระทัง่เสยีชีวิต และกรณี ด.ช.ศศิพงษ์ โฉมตระการอายุ 8 ปี นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมือง
สุพรรณบุร ีกถ็ูกคานชงิชา้ลม้ทบับรเิวณศรีษะและเสยีชวีติ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิคุณภาพ, 2553)
จากกรณีการบาดเจ็บของเดก็เนื่องจากเครื่องเล่นสนามที่พบบ่อยครัง้นัน้ ได้มีการศึกษาวิจยัเพื่อสร้างเสริมความ
ปลอดภยัและป้องกนัการบาดเจบ็ในเดก็ โดยภาควชิากุมารเวชศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ีพบว่าการบาดเจบ็จาก
เครื่องเล่นในสนาม คดิเป็นรอ้ยละ 1.47 ของการบาดเจบ็ทัง้หมดในเดก็อายุน้อยกว่า 15 ปี ทีม่ารบัการตรวจทีห่อ้ง
ฉุกเฉิน ซึ่งจากรายงานคาดว่ามเีดก็บาดเจบ็เนื่องจากเครื่องเล่นสนามเดก็เล่นปีละ 34,075 คน โดยมสีาเหตุมาจาก
กระดานลื่น รอ้ยละ 44 ชงิชา้ รอ้ยละ 33 นอกนัน้เกดิจากการเล่นเครื่องเล่นปีนป่าย มา้หมุน และอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็น
การบาดเจบ็บรเิวณแขน ขา ใบหน้า และศรีษะส าหรบัสถานทีเ่กดิเหตุสว่นใหญ่เกดิในบรเิวณโรงเรยีน หมู่บา้นหรอืเขต
ชุมชนทีเ่ดก็อาศยั และสวนสาธารณะ (ประวตัร ์จนัเทพ และกาญจนา นาถะพนิธุ, 2555; เครอืข่ายวจิยัสุขภาพ มูลนิธิ
สาธารณสขุแห่งชาต ิและส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2545) 
  จากอุบตัิเหตุที่เกดิขึ้นกบัเด็กเนื่องจากสนามเด็กเล่นนัน้ ท าให้ทราบว่ายงัมีข้อจ ากดัในหลายๆเรื่อง เช่น 
ปญัหาในการจดัการสนามเล่น ปญัหาในการเลอืกประเภทเครื่องเล่นใหเ้หมาะกบัเดก็แต่ละวยั การก ากบัดูแลการเล่น 
และปญัหาเกีย่วกบัวธิกีารเล่นทีถู่กวธิ ีเป็นตน้ ซึง่จ าเป็นอย่างยิง่ทีผู่เ้กีย่วขอ้งต้องน าปญัหาเหล่าน้ีมาพจิารณา เพื่อหา
แนวทางแกไ้ขและป้องกนั กล่าวคอื สนามเดก็เล่นควรมกีารวางแผนบนพืน้ฐาน หลกัการ และทฤษฎทีีถู่กตอ้งเหมาะสม 
เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการใชง้านของเดก็ได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดปจัจยัเสีย่งต่อการเกดิอนัตรายแก่ชวีติ
หรอืการไดร้บับาดเจบ็ของอวยัวะร่างกายของเดก็  ส าหรบัหลกัการทีต่อ้งมกีารน ามาพจิารณาเพื่อจดัการสนามเดก็เล่น
กลางแจง้ คอื หลกั S A F E ซึง่ S คอื Supervision และ Survey หรอืการสอดส่องดูแลและส ารวจ  A คอื Age 
Appropriate การออกแบบใหเ้หมาะสมกบัวยัเดก็  F คอื Full Surface Cushioning การเลอืกใชพ้ืน้ผวิใหเ้หมาะสม และ 
E คอื Equipment Maintenance หรอืการบ ารุงดูแลรกัษา ซึง่ S A F E เป็นหลกัการง่ายๆ ทีช่่วยเพิม่ความมี
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2. เพื่อน าเสนอแนวทางการออกแบบสนามเด็กเล่นกลางแจ้งเพื่อลดปจัจยัเสี่ยงที่อาจเกดิขึน้  โดยพื้นที่










งานวิจยันี้เกบ็ขอ้มูลโดยใช้แบบสมัภาษณ์ เพื่อท าการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกบัการจดัการสนามเดก็เล่น และ
อุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม (เช่น การออกแบบ การตดิตัง้อุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม เป็นตน้) ของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ในเขต
เทศบาลเมอืงเขลางคน์คร จงัหวดัล าปาง และประเมนิหาปจัจยัเสีย่งอนัตรายส าหรบัเดก็เลก็เน่ืองจากอุปกรณ์เครื่องเล่น 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  งานวจิยันี้เลอืกกลุ่มประชากรเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์บ้านปฐมวยั มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปางและศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ที่ตัง้อยู่ในเขตเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร ซึ่งมจี านวน 12 แห่ง ดงันี้ 
 - ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นไร่นาน้อย 
 - ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นกาด 
 - ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นปา่กลว้ย 
 - ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นฟ่อน 
 - ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นศรหีมวดเกลา้ 
 - ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นโทกหวัชา้ง 
 - ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นบุญเกดิ 
 - ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นหนองหา้ 
 - ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นวดัม่อนจ าศลี 
 - ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นผาลาด 
 - ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็วดักลว้ยหลวง 
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1. ทบทวนเอกสารทางวชิาการและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อหาแนวทางและเครื่องมอืที่เหมาะสมส าหรบั
งานวจิยั 
2. รวบรวมขอ้มูลทีม่อียู่แล้วจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินการวจิยั เช่น ขอ้ก าหนดด้าน
ความปลอดภยัของสนามเดก็เล่น และ มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
เป็นตน้ และวางแผนเพื่อท าการส ารวจเพิม่เตมิในสว่นทีไ่ม่มขีอ้มลู  
 3. ด าเนินการส ารวจข้อมูล โดยวิธีการสมัภาษณ์จากครูพี่เลี้ยงหรือผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้
แบบสอบถามซึง่ม ี2 ชุด คอื แบบสอบถามชุดที ่1 เป็นขอ้มูลพืน้ฐาน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้มูลของครูพีเ่ลีย้ง 
และขอ้มูลของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ส าหรบัแบบสอบถามชุดที ่2 แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลพืน้ฐานดา้นการจดั
ความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น 2) ข้อมูลสภาพความปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม และ 3) ข้อมูล
สภาพแวดลอ้มทัว่ไปของสนามเดก็เล่น ส าหรบัแบบสมัภาษณ์ผูว้จิยัไดใ้หผู้เ้ชีย่วชาญท าการตรวจสอบพจิารณาเนื้อหา
และความเหมาะสมของแบบสมัภาษณ์ก่อนน าไปใชง้าน  
 4. น าขอ้มลูจากการส ารวจ มาใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ โดยการใชว้ธิทีางสถติิ 
 5. อภิปรายและสรุปผลการวจิยั พร้อมทัง้จดัท าขอ้เสนอแนะแนวทางการออกแบบสนามเล่นให้มีความ
เหมาะสมและปลอดภัยส าหรบัเด็ก 
   
ผลการวิจยั 
 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการด าเนินการส ารวจ มทีัง้หมด 4 สว่น ประกอบดว้ย 1) ขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ และ
ขอ้มูลพืน้ฐานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2) ขอ้มูลดา้นการจดัการความปลอดภยัสนามเดก็เล่นกลางแจง้ของศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ 3) ขอ้มูลแบบส ารวจดา้นสภาพความปลอดภยัของเครื่องเล่น และ 4) ขอ้มูลแบบส ารวจดา้นสภาพแวดลอ้ม
ทัว่ไปของสนามเดก็เล่น ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
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 3.1   ข้อมูลพืน้ฐานของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
  ขอ้มูลพื้นฐานของศูนย์พฒันาเดก็เล็กจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนแรกเป็นข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบ
สมัภาษณ์ (ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา และประสบการณ์การท างาน) และอกีสว่นหนึ่งเป็นขอ้มลูพืน้ฐานของศนูยพ์ฒันา
เดก็เลก็ (ไดแ้ก่ จ านวนครพูีเ่ลีย้ง จ านวนเดก็โดยเฉลีย่ และอายุโดยเฉลีย่ของเดก็ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็)ขอ้มูลพืน้ฐาน
ของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ ซึง่กลุ่มผูต้อบแบบสมัภาษณ์ คอื หวัหน้าศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็และครใูนศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ซึง่
ผลทีไ่ดจ้ากการส ารวจพบว่า 
 ผูใ้หข้อ้มลูแบบสมัภาษณ์ซึง่เป็นครใูนศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 100 
 อายุของครูในศูนย์พฒันาเดก็เลก็ ส่วนใหญ่จะอยู่ช่วงอายุ 40-49 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 42.4 รองลงมาคอื 
ช่วงอายุ 30-39 ปี  คดิเป็นรอ้ยละ 36.4  ช่วงอายุ 50-59 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 12.1 และช่วงอายุ 25-29 ปี 
คดิเป็นรอ้ยละ 9.1 ตามล าดบั 
 ระดบัการศกึษาสูงสุดของครูในศูนย์พฒันาเดก็เลก็ พบว่า จบการศกึษาขัน้สูงสุดในระดบัปริญญาตร ี
จ านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 93.9 และระดบัปรญิญาโท จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.1  
 ประสบการณ์การท างานของครูในศูนย์พฒันาเด็กเล็กซึ่งผลที่ได้จากการส ารวจมีโดยส่วนใหญ่จะมี
ประสบการณ์การท างานมากกว่า 5 ปี ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 81.8 รองลงมาคอื มปีระสบการณ์การท างาน 1-
5 ปีคดิเป็นรอ้ยละ 15.2 และประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 1 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 3 
 จ านวนครูประจ าศูนย์พฒันาเดก็เลก็ ได้แก่ ศูนย์ฝึกประสบการณ์บ้านปฐมวยั (มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ล าปาง) และศูนย์พฒันาเดก็เลก็วดับ้านกล้วย มจี านวนครูประจ าแห่งละ 5 คน ศูนย์พฒันาเดก็เลก็วดั
หนองหา้ มคีรจู านวน 3 คน และศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็อื่นๆในเขตเทศบาลเมอืงเขลางคน์คร จะมคีรูประจ า
แห่งละ 2 คน 
 จ านวนเดก็โดยเฉลีย่ ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ พบว่า ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดักลว้ยหลวงมจี านวนเดก็มาก
ที่สุด เท่ากับ 84 คน ศูนย์ที่มีจ านวนเด็กมากรองลงมา คือ ศูนย์ฝึกประสบการณ์บ้านปฐมวัย 
(มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง) และศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัม่อนจ าศลี ซึง่มเีดก็เท่ากบั 40 คน ส าหรบัศูนย์
พฒันาเดก็เลก็อื่นมจี านวนเดก็ประมาณ 10 – 35 คน 
 อายุเฉลีย่ของเดก็ อายุของเดก็ก่อนวยัเรยีนจะหมายถงึเดก็ทีม่อีายุตัง้แต่ 1 – 6 ปี ซึง่จากผลการส ารวจขอ้มูล 
พบว่า ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ทีม่เีดก็เลก็ตัง้แต่ อายุ 1 – 6 ปี คอื ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัม่อนจ าศลี ศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็บา้นไร่นาน้อย และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดักลว้ยหลวง ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ทีม่เีดก็เลก็ตัง้แต่ อายุ 3 – 
6 ปี คอื ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นโทกหวัชา้ง และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นศรหีมวดเกลา้ ส าหรบัศูนย์พฒันา
เดก็เลก็นอกเหนือจากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ พบว่า เดก็สว่นใหญ่มอีายุโดยเฉลีย่ไม่เกนิ 3 ปี 
 3.2  การจดัความปลอดภยัสนามเดก็เล่นกลางแจ้งของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
  จากผลการส ารวจขอ้มูลเรื่องการจดัการความปลอดภยัของสนามเดก็เล่นในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทัง้ พบว่า ใน
รอบระยะเวลา 3 เดือน มีเด็กได้รบับาดเจ็บจากการเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น คิดเป็นร้อยละ 15 และในรอบ
ระยะเวลา 1 ปี มเีดก็ไดร้บับาดเจบ็จากเครื่องเล่นสนามเดก็เล่น คดิเป็นรอ้ยละ 31  
  ส าหรบัมาตรการดูแลเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการเล่น พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้อยละ 85 จะมีการ
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อนัตรายจากการเล่น เนื่องจากการใชง้านอุปกรณ์เครื่องเล่น ซึง่เมื่อระยะเวลาผ่านไปเครื่องเล่นเหล่านี้กจ็ะมกีารช ารุด
สกึหรอหรอือยู่ในสภาพทีไ่ม่ปลอดภยั ดงัภาพประกอบ 1-3  ซึง่เป็นตวัอย่างสภาพเครื่องเล่นสนามเดก็เล่นกลางแจง้ใน
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ และลกัษณะการช ารุด  
ดงันัน้เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัในการเล่น อุปกรณ์เหล่านี้ควรไดร้บัการตรวจสอบสภาพและบ ารุงรกัษาตาม
ระยะเวลาทีเ่หมาะสม แต่จากผลการส ารวจพบว่า รอ้ยละ 62 ของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ไม่มกีารจดัแผนการตรวจสอบและ
ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องเล่น รอ้ยละ 77 ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไม่ไดร้บัการสนับสนุนใหม้ผีูม้าตรวจสอบสภาพการใช้
งานของอุปกรณ์เครื่องเล่น รอ้ยละ 85 ของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ไม่มกีารตรวจสอบสภาพการใชง้านของเครื่องเล่นสนาม
ก่อนเล่น ไม่มกีารบ ารุงรกัษาและไม่มกีารตรวจสอบพรอ้มบนัทกึเป็นหลกัฐานทุก 3 เดอืน โดยเจา้หน้าทีใ่นสถานทีท่ีท่ า
การตดิตัง้เครื่องเล่น และรอ้ยละ 100 ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ไม่มกีารตรวจสอบสภาพการใชง้านของเครื่องเล่นสนาม 
ไม่มีการบ ารุงรกัษา และไม่มีการตรวจสอบพร้อมบนัทึกเป็นหลกัฐานทุก 1 ปี โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญทาง
วศิวกรรม 
   
 
 
ภาพประกอบ 1 ตวัอย่างสภาพตะขอเกีย่วทีไ่ม่ปลอดภยั 
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ภาพประกอบ 2 ตวัอย่างสภาพการแตกช ารุดของพลาสตกิซึง่เป็นสว่นประกอบของอุปกรณ์เครือ่งเล่นสนามเดก็เล่น 
 
  
ภาพประกอบ 3 ตวัอย่างสภาพราวโหนของเครื่องเล่นสนามเดก็เล่นเกดิการผุพงัและเป็นสนิม 
 
3.3    ลกัษณะสภาพความปลอดภยัของอปุกรณ์เครือ่งเล่นสนามเดก็เล่น 
 ผลจากการส ารวจสภาพความปลอดภยัของเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นในศูนย์พฒันาเด็กเลก็ ซึ่ง พบว่าศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ทีม่กีารตดิตัง้อุปกรณ์ชุดเครื่องเล่นแบบรวมม ี4 แห่ง จากสนามเดก็เล่นของศูนยพ์ัฒนาเดก็เลก็ทัง้หมด 
12 แห่ง อย่างไรกต็ามพบว่าเครื่องเล่นเหล่านัน้ยงัไม่มคีวามปลอดภยัเท่าทีค่วร เนื่องจากสภาพเครื่องเล่นทีถู่กใชง้าน
มาสกัระยะหนึ่งท าให้อุปกรณ์เครื่องเล่นเกิดการช ารุดและขาดการดูแลรกัษาซ่อมบ ารุง ดงัภาพประกอบ 4-5 เป็น
ตวัอย่างแสดงลกัษณะการตดิตัง้อุปกรณ์เครื่องเล่นทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานแต่ขาดการดูแลซ่อมบ ารุง ดงันัน้เมื่อใชไ้ปสกั
พกักเ็กดิการช ารุด (เช่น แผ่นปพูืน้สนามเกดิการหลุดร่อน สภาพชิน้ส่วนเครื่องเล่นแตกหกัช ารุด บรเิวณเครื่องเล่นทีม่ี
ส่วนโครงสรา้งเป็นโลหะเกดิสนิมและผุกร่อน เป็นต้น) ผู้วจิยัได้ท าการตรวจสอบสภาพความปลอดภยัของเครื่องเล่น
สนาม โดยพจิารณาตามขอ้ก าหนดเบือ้งต้นเพื่อความปลอดภยัของสนามเดก็เล่น ดงันี้ ความสงูของเครื่องเล่น ขนาด
ช่องว่างของอุปกรณ์เครื่องเล่น ขนาดชิ้นส่วนที่ใช้โหนหรือจบั ระยะก้าวของบนัได อุปกรณ์ที่มกีารเคลื่อนไหว และ
ลกัษณะของหวันอตหวัสกร ูเป็นตน้ 
ความสงูของเครื่องเล่นอยู่ในเกณฑม์าตรฐานขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัของสนามเดก็เล่น (เครอืข่ายวจิยั
สขุภาพ มลูนิธสิาธารณสขุแห่งชาต ิและส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั, 2545 ; U.S. Consumer Product Safety 
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Commission, 2005) กล่าวคอื ระยะความสงูจากพืน้สนามถงึพืน้ยกระดบัของเครื่องเล่นสนาม ไม่เกนิ 120 เซนตเิมตร 
ขอ้พจิารณาต่อมา คอื เครื่องเล่นทีม่พีืน้ทีถู่กยกระดบัสงูจากพืน้มากกว่า 50 เซนตเิมตร จะตอ้งมรีาวกนัตก (Guardrail) 
ทีม่รีาวบนสงูระหว่าง 75-85 เซนติเมตร จากการตรวจสอบเครื่องเล่นสนามพบว่ามรีาวกนัตกหรอืผนังกนัตกป้องกนั
เดก็ตกจากเครื่องเล่น ดงัภาพประกอบ 6-7 ซึง่ราวกนัตกมคีวามสงู 75 เซนตเิมตร เป็นไปตามเกณฑข์อ้ก าหนด  
 
 
ภาพประกอบ 4  ตวัอย่างสภาพสนามเดก็เล่นของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นบุญเกดิและศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นวดัม่อน
จ าศลี ซึง่ใชพ้ืน้ทีส่นามเดก็เล่นร่วมกนั 
 
 




น้อยกว่า 9 ซม. 
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ภาพประกอบ 7 ราวกนัตกเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัของสนามเดก็เล่น 
 
ขนาดช่องว่างของอุปกรณ์เครื่องเล่น พบว่าสภาพเครื่องเล่นมกีารป้องกนัศรีษะตดิ (Head Entrapment)  โดย
ช่องต่างๆ ตอ้งมขีนาดเลก็กว่าทีศ่รีษะจะลอดเขา้ไปได ้ตามเกณฑข์อ้ก าหนดเพื่อความปลอดภยัของอุปกรณ์เครื่องเล่น
สนาม (เครือข่ายวจิยัสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั , 2545 ; U.S. 
Consumer Product Safety Commission, 2005)  ช่องว่างต้องมขีนาดน้อยกว่า 9 เซนติเมตร หรอืมากกว่า 23 
เซนตเิมตร) นอกจากนี้เครื่องเล่นมกีารป้องกนัเทา้หรอืขาเขา้ไปตดิ (Foot and Leg Entrapment) กบัอุปกรณ์เครื่องเล่น 
ซึง่ตามเกณฑ์ขอ้ก าหนดเพื่อความปลอดภยัของอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม พื้นที่เดนิหรอืวิง่จะต้องมชี่องว่างไม่เกนิ 3 
เซนตเิมตร แต่พบว่ามบีางสว่นประกอบของเครื่องเล่นมชี่องใหญ่ ซึง่อาจท าใหเ้ทา้และขาของเดก็ก่อนวยัเรยีนสามารถ
พลดัตกลงไปได ้ดงัภาพประกอบ 8 แสดงอุปกรณ์ปีนปา่ยซึง่มลีกัษณะเป็นเชอืกทีท่ าเป็นตาข่าย โดยช่องของตาข่ายมี




ภาพประกอบ 8 อุปกรณ์ปีนปา่ยซึง่เป็นสะพานเชอืกเพื่อเดนิขา้มลกัษณะเป็นเชอืกทีถ่กัท าเป็นตาข่าย ช่องของตาขา่ยมี
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การป้องกนัน้ิวเขา้ไปตดิ (Finger Entrapment) โดยการแหย่หรอืลอด พบว่าเครื่องเล่นมกีารป้องกนัน้ิวเขา้ไป
ตดิ ซึง่ความปลอดภยัอยู่ในเกณฑป์านกลาง คอื เครื่องเล่นไม่มชี่องว่างทีม่ขีนาด 0.5-1.2 เซนตเิมตร นอกจากนี้เมื่อ
พจิารณาการออกแบบบนัได และราวบนัได ระยะกา้ว ระยะโหน การก ามอืเพื่อยดึเหนี่ยวของเดก็ พบว่าเครื่องเล่นมกีาร
ออกแบบบนัได และราวบนัได ระยะก้าวซึง่มคีวามปลอดภยัอยู่ในเกณฑม์าตรฐานขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัของ
สนามเดก็เล่น (เครอืขา่ยวจิยัสขุภาพ มลูนิธสิาธารณสขุแห่งชาต ิและส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั, 2545 ; U.S. 
Consumer Product Safety Commission, 2005)  ดงัภาพประกอบ 9 ซึง่ระยะห่างระหว่างขัน้บนัไดมรีะยะน้อยกว่า 25 
เซนตเิมตร ซึง่กรณีทีม่รีะยะน้อยกว่า 23 เซนตเิมตร จะตอ้งปิดช่องว่างระหว่างช่องบนัไดเพื่อป้องกนัการตดิของศรีษะ
และคอ ความลกึของขัน้บนัไดตอ้งมากกว่า 17 เซนตเิมตร ส าหรบัเดก็ก่อนวยัเรยีน  
ระยะโหนและความสูงของเครื่องเล่น ดังภาพประกอบ 10  พบว่าระยะห่างระหว่างราวจับอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน แต่ระดบัความสงูของราวจบัสงูเกนิไปไม่เหมาะส าหรบัการเล่นของเดก็ก่อนวยัเรยีน ซึง่ตามเกณฑม์าตรฐาน
ขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัของสนามเดก็เล่นส าหรบัก่อนวยัเรยีน (เครอืขา่ยวจิยัสขุภาพ มูลนิธสิาธารณสุขแห่งชาต ิ
และส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2545 ; U.S. Consumer Product Safety Commission, 2005) ควรมคีวามสงู
อยู่ระหว่าง 55-65 เซนตเิมตร และระยะห่างระหว่างราวจบัควรเป็น 40 เซนตเิมตร 
นอกจากนี้ได้ท าการตรวจสอบนอตหรอืสกรูใช้ในการยดึเครื่องเล่นสนาม พบว่าสภาพนอตหรอืสกรูมคีวาม
ปลอดภยัอยู่ในเกณฑ ์ดงัภาพประกอบ 11 ซึง่ออกแบบเป็นแบบระบบกนัคลายและมกีารออกแบบใหซ้่อนหวันอตหรอื
เป็นแบบปลายตดัหวัมนและมสีว่นยื่นออกมาไม่เกนิ 8 มลิลเิมตร แต่อย่างไรกต็ามพบว่าระบบลอ็คบรเิวณจุดต่อเครื่อง
เล่นบางต าแหน่งเกดิการช ารุดซึง่เกดิจากการใชง้านและขาดการตรวจสอบซ่อมบ ารุง ดงัภาพประกอบ 12  
  
 
ภาพประกอบ 9 ระยะปลอดภยัของบนัไดเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัของสนามเดก็เล่น
ส าหรบัเดก็ก่อนวยัเรยีน  
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ภาพประกอบ 11 นอต-สกร ูเป็นระบบกนัคลาย ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัของสนามเดก็
เล่นส าหรบัเดก็  
 
 
ภาพประกอบ 12 ตวัอย่างระบบลอ็คบรเิวณจุดต่อของอุปกรณ์เกดิการช ารุด  
 
 3.4    สภาพแวดล้อมของสนามเดก็เล่นในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
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หลุมทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการวิง่เล่น ไม่มสีิง่กดีขวางการวิง่ แต่จุดเสีย่งอนัตรายเกีย่วกบัพืน้สนามเดก็เล่น พบว่า พืน้สนาม
เดก็เล่นในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็หลายแห่งจะเป็นพืน้สนามประเภทคอนกรตี และพืน้หญ้าธรรมดาทีม่กีารปะปนของกอ้น
กรวด ซึง่พืน้ผวิสนามประเภทนี้มคีวามเสีย่งต่อการบาดเจบ็เมื่อเดก็มกีารหกลม้และศรีษะหรอือวยัวะอื่นๆกระแทกกบั
พืน้ ดงันัน้ตามเกณฑม์าตรฐานขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัของสนามเดก็เล่น (เครอืข่ายวจิยัสุขภาพ มูลนิธสิาธารณสุข
แห่งชาต ิและส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั, 2545 ; U.S. Consumer Product Safety Commission, 2005) พืน้
สนามทีด่คีวามท าจากวสัดุทีอ่่อนน่ิม ดดูซบัพลงังานได ้เช่น พืน้ทราย หรอืพืน้ยางสงัเคราะห ์
 3.5  แนวทางการออกแบบและการจดัสนามเดก็เล่น 
 ผลของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการด าเนินงานส ารวจพบว่าสนามเดก็เล่นหลายแห่งมคีวามเสีย่งท าใหเ้ดก็เกดิอนัตราย
ขณะเล่น ซึง่ปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิความเสีย่งนัน้มทีัง้ลกัษณะการจดัสภาพแวดลอ้ม สภาพเครื่องเล่นทีพ่งัช ารุดโดยขาดการ
บ ารุงรกัษาหรอืซ่อมแซมใหใ้ช้งานไดอ้ย่างเหมาะสม ดงันัน้คณะผูว้จิยัจงึไดจ้ดัท าแบบสนามเดก็เล่นกลางแจง้ เพื่อใช้
เป็นแนวทางพฒันาการจดัสภาพแวดลอ้มของสนามเดก็เล่นใหม้คีวามเหมาะสม โดยยกตวัอย่างการจดัสภาพสนามเดก็
เล่นของศนูยฝึ์กประสบการณ์บา้นปฐมวยั มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 
สภาพทัว่ไปของสนามเดก็เล่นกลางแจง้ของศูนย์ฝึกประสบการณ์บา้นปฐมวยั มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 
ลกัษณะของสถานทีต่ัง้จะมรีัว้กัน้เพื่อแยกบรเิวณสนามเดก็จากส่วนอื่น บรเิวณรอบสนามมตี้นไมใ้หญ่ค่อนขา้งมากซึง่
ความเสีย่งทีก่ิง่ไมแ้หง้อาจตกหล่นลงมาได ้พืน้ทีผ่วิสนามเดก็เล่นมลีกัษณะเป็นสนามหญา้ปะปนกบับรเิวณทีเ่ป็นพืน้ดนิ 
ดงัภาพประกอบ 13 และไดเ้ขยีนเป็นแบบจ าลอง ดงัภาพประกอบ 14 
 
 
ภาพประกอบ13 สภาพแวดลอ้มสนามเดก็เล่นกลางแจง้ ศนูยฝึ์กประสบการณ์บา้นปฐมวยั มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 
 
 
ภาพประกอบ 14 แบบจ าลองสนามเดก็เล่น ศนูยฝึ์กประสบการณ์บา้นปฐมวยั มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 
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ภาพประกอบ 15 การเตรยีมพืน้ผวิสนามเดก็เล่น กรณีพืน้ผวิทราย  
 
ภาพประกอบ 16 การออกแบบระยะตก 
 
 
ภาพประกอบ 17 แบบจ าลองหลงัจากการจดัสภาพแวดลอ้มสนามเดก็เล่น 
 
ส าหรบัการจดัท าแนวทางพฒันาสภาพแวดลอ้มของสนามเดก็เล่น จะท าการปรบัสภาพพืน้สนามเดก็เล่น โดย
ก าหนดพืน้ทีบ่รเิวณทีจ่ะจดัวางเครื่องและท าการปรบัพืน้ผวิสนามใหเ้ป็นพืน้ทราย เนื่องจากเป็นวสัดุทีห่าไดง้่าย ราคา
ไม่แพงมาก โดยทรายทีใ่ชอ้าจเลอืกทรายแม่น ้าแทนทรายบกซึ่งมสีิง่ปนเป้ือนค่อนขา้งมากกว่า การเตรยีมพื้นสนาม
กรณีทีเ่ลอืกใชท้รายนัน้ ความหนาของทรายต้องไม่น้อยกว่า 20 เซนตเิมตร กรณีเครื่องเล่นสงูไม่เกนิ 120 เซนตเิมตร 
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และไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร กรณีเครื่องเล่นสูงเกนิ 120 เซนตเิมตร ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยั
ของสนามเดก็เล่น (เครอืข่ายวจิยัสุขภาพ มูลนิธสิาธารณสุขแห่งชาต ิและส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั, 2545; 
U.S. Consumer Product Safety Commission, 2005) ดงัภาพประกอบ 15  
การออกแบบพืน้ทีป่ลอดภยัต้องค านึงถงึปจัจยัหลายๆอย่าง เช่น การวางผงัเครื่องเล่น พื้นทีว่่าง  ระยะห่าง
ของเครื่องเล่น ทศิทางของเครื่องเล่นและการใช้งาน เป็นต้น ยกตัวอย่างการออกแบบพื้นที่ตก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้เล่น
อาจจะตกกระแทกได้เมื่อตกจากเครื่องเล่น การค านวณพื้นที่การตกนี้ได้หาได้จากสมการ  (1) และ (2) (U.S. 
Consumer Product Safety Commission, 2005) 
 
0.6  y  1.5 ดงันัน้ x = 1.5  (1) 
0.6 y  1.5  ดงันัน้ x = (2/3) y + 0.5  (2) 
เมื่อ  y คอื ความสงูของการตกจากเครื่องเล่นสนาม (m) และ X คอื พืน้ทีก่ารตก (m) 
 
การออกแบบพื้นที่ตกของเครื่องเล่นสนามเดก็เล่นของศูนย์พฒันาเดก็เลก็มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง ซึ่ง
เครื่องเล่นส่วนใหญ่ เช่น อุปกรณ์เครื่องเล่นทีม่คีวามสงูไม่เกนิ 150 เซนตเิมตร จะมพีืน้ทีต่กปลอดภยัจะเท่ากบั 150 
เซนติเมตร ซึ่งหากเป็นเครื่องเล่นสนามที่ผู้เล่นถูกบงัคบัให้เคลื่อนตวัไปตามการเล่น เช่น เครื่องเล่นประเภทไม้ลื่น 
กระดานลื่น ชงิชา้ หรอือุปกรณ์เคลื่อนไหวอื่น ๆ จะตอ้งใหม้สีว่นขยายของพืน้ทีก่ารตกออกไป และตอ้งไม่ซอ้นทบัระยะ
พืน้ทีท่ีก่ าหนดเพื่อความปลอดภยั ดงัภาพประกอบ 16 
ดงันัน้การจดัท าแนวทางพฒันาสภาพแวดลอ้มของสนามเดก็เล่นคณะผูด้ าเนินงานวจิยัไดท้ าจดัรูปแบบอย่าง







 การจดัความปลอดภยัสนามเดก็เล่นกลางแจง้ พบว่า ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ทุกแห่งจะมอีุปกรณ์เครื่องเล่นส าหรบั
เดก็ แต่ปญัหาทีพ่บเกีย่วกบัการจดัการสนามเดก็เล่นกค็อื การขาดงบประมาณสนับสนุนเพื่อการพฒันาสนามเดก็เล่น 
การขาดบุคลากรผูเ้ชีย่วชาญจากหน่วยงานเฉพาะดา้นเขา้มาตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เครื่องเล่น ดงันัน้ จงึท าใหส้ภาพ
อุปกรณ์เครื่องโดยสว่นใหเ้ริม่เกดิการพงัช ารุด หรอืหากมกีารซ่อมแซมกเ็ป็นการซ่อมแซมเพื่อใหใ้ชง้านไดช้ัว่คราว ซึง่
บางครัง้วธิกีารซ่อมแซมกอ็าจมคีวามเหมาะสมไม่ดเีท่าทีค่วรจะเป็น 
 การประเมนิความเหมาะสมของลกัษณะสภาพแวดลอ้ม ซึง่เป็นปจัจยัเสีย่งทีก่่อใหเ้ดก็ไดร้บับาดเจบ็ขณะเล่น
ในสนาม พบว่ามหีลายปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่ง เช่น บรเิวณทีต่ัง้ของสนามเดก็เล่นบางแห่งมรีัว้ป้องกนัเดก็วิง่ออก
นอกบรเิวณพืน้ทีส่นามบางแห่งไม่ม ีการจดัพืน้ทีส่นามเดก็เล่นบางแห่งจะถูกจดัพืน้ทีไ่วบ้รเิวณใกลก้บัต้นไมซ้ึง่มคีวาม
เสีย่งต่อการเกดิอนัตรายกบัเดก็ทีก่ าลงัเล่นในสนาม การเลอืกใชพ้ืน้ผวิสนามในการจดัตัง้อุปกรณ์เครื่องเล่น สว่นมากจะ
วางอุปกรณ์เครื่องเล่นบนพืน้หญา้ พืน้ดนิ หรอืไม่กว็างบนพืน้คอนกรตี ซึง่ลกัษณะพืน้ผวิทีก่ล่าวมาทัง้หมดเป็นพืน้ผวิที่
ไม่มคีวามเหมาะสมต่อการจดัวางอุปกรณ์เครื่องเล่นส าหรบัเดก็เลก็ เนื่องจากพื้นผวิดงักล่าวมลีกัษณะค่อนขา้งแขง็ 
ความสามารถในการดูดซบัพลงังานเมื่อมกีารตกกระแทกพื้นค่อนขา้งต ่า ท าให้เดก็ไดร้บับาดเจบ็ง่าย ดงันัน้การเลอืก
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ส่วนสภาพความปลอดภยัดา้นอื่นๆ เช่น การตดิตัง้ทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน การออกแบบราวกนัตกหรอืผนังเหมาะสม
กบัความสงูเครื่องเล่น การป้องกนัในสว่นของเทา้ น้ิวมอืและศรีษะเขา้ไปตดิตามช่อง การเลอืกใชว้สัดุทีเ่หมาะสมในการ
ท าเครื่องเล่นสนาม รวมทัง้การออกแบบจุดยดึจุดต่อเครื่องเล่นใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานนัน้ยงัอยู่ในเกณฑป์านกลาง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการด าเนินงานวจิยัครัง้น้ี ปญัหาหลกัทีท่ าใหก้ารจดัการเรื่องความปลอดภยัยงัมกีารจดัการไม่ดพีอ น่าจะ
เกดิจากการขาดหน่วยงานสนบัสนุนทีย่งัเลง็เหน็ความส าคญัในเรื่องการจดัการความปลอดภยัมน้ีอยและอาจคดิว่าเรื่อง
เหล่านี้เป็นเรื่องไกลตวั จากการสมัภาษณ์ครูผู้แลศูนย์พฒันาเด็กเลก็โดยส่วนใหญ่มีการพยายามจดัการเรื่องความ
ปลอดภยัดว้ยตวัเอง แต่กไ็ม่สามารถท าไดด้เีท่าทีค่วร เพราะขาดหน่วยงานทีส่นบัสนุนทัง้เรื่องงบประมาณและบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาแนะน าตรวจสอบดูแล ดงันัน้ งานวิจยันี้คณะผู้วิจยัอยากให้หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนให้




 คณะผูว้จิยัขอขอบพระคุณมหาวทิยาลยัราชภฏัล าปางซึง่เป็นผูใ้หทุ้นสนบัสนุนงานวจิยั นอกจากนี้ไดร้บัความ
ร่วมมอืจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นสาขาปฐมวยัคณะครุศาสตร์ทีใ่หค้ าชีแ้นะเกีย่วกบัการจดัท าแบบสมัภาษณ์ทีเ่ป็นประโยชน์  
คณะครูและบุคลากรประจ าศูนย์พฒันาเด็กเล็กซึ่งอ านวยความสะดวกและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเ นิน
งานวจิยัซึง่คณะผูว้จิยัขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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